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Harun Musawa. Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Persepsi Penerapan 
Good Corporate Governance Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 
Skripsi, Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran audit internal terhadap 
perspepsi penerapan good corporate governance pada PT Adira Dinamika Multi 
Finance Tbk berdasarkan data atau fakta yang tepat (sahih, benar, dan valid) dan 
dapat dipercaya (diandalkan, dan reliabel).  
Penelitian ini dilakukan di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Metode 
penelitian yang digunakan adalah  metode kuantitatif. Populasi terjangkau dalam 
penelitian ini adalah seluruh auditor internal pada divisi audit internal PT Adira 
Dinamika Multi Finance Tbk yang berjumlah 40 auditor internal. Sampel yang 
diambil sebanyak 36 auditor internal. Jumlah sampel diambil secara acak tanpa 
memperhatikan strata (simple random sampling). Untuk menjaring data dari 
kedua variabel digunakan instrumen penelitian berbentuk skala likert untuk audit 
internal (Variabel X) dan good corporate governance (Variabel Y). 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ = 32,87 + 0,41X. Uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji liliefors 
didapat Lhitung = 0,10981 < Ltabel = 0,14767. Hal ini menunjukan bahwa model 
regresi berdistribusi normal. Sedangkan uji kelinieran regresi didapat Fhitung = (-
0,22) < Ftabel = 2,22. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linier. Bedasarkan 
uji keberartian regresi diketahui bahwa model regresi berarti Fhitung = 18,25 > Ftabel 
= 4,13. Berdasarkan uji hipotesis dengan uji koefisien korelasi dengan 
menggunakan rumus product moment rxy= 0,591, hal tersebut menunjukan bahwa 
terdapat hubungan positif antara audit internal dengan good corporate 
governance. Berdasarkan perhitungan uji-t diketahui thitung = 4,27 > ttabel = 2,03, 
sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang berarti (signifikan) antara 
audit internal dengan good corporate governance. Sedangkan dari hasil 
perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai 34,93% yang menunjukkan 
bahwa perubahan good corporate governance dipengaruhi audit internal sebesar 
34,93%. 






Harun Musawa. The influence of internal audit role in the perception of good 
corporate governance implementation in PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk. 
Pre Thesis, Jakarta : Concentration of Accounting Education, Economic 
Education Study Program, Faculty of Economics, Jakarta State University, 2016. 
The aim of this research is to determine The influence of internal audit role in the 
perception of good corporate governance implementation in PT Adira Dinamika 
Multifinance, Tbk.by using empirical data and facts are valid and reliable. 
The research conduct at PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk. The research 
method is quantitative method. The population affordable in this research is all of 
internal auditor in audit division PT Adira Dinamika Multifinance,Tbk which  is 
40 internal auditors . The sample used is 36 internal auditors. The sampling 
technique in this research is simple random sampling.  To get data from two 
variables, researcher using likert scale model for The role of audit internal 
(Variable X) and the implementation of good corporate governance (Variabel Y). 
Regression equation in this study is Ŷ = 32,87 + 0,41X. Test requirements 
analysis is the normality test on the estimated regression error Y over X with 
obtained  Liliefors test Lcount (Lo=) 0,10981 < Ltabel = 0,14767. It indicates that 
the regression model are normally distributed. While the model of regression is 
linier. The significance test of regression is known that F Calculate the mean 
regression model Fcount = 18,25 > Ftabel = 4,13. Hypothesis tests with test product 
moment correlation coefficient using the formula product moment rxy= 0,591, so it  
means that there is a relationship (positive) between the role of internal auditor 
with the implementation of good corporate governance in PT Adira Dinamika 
Multifinance, Tbk. From the t-test calculation known tcount = 4,27 > ttabel = 2,03, 
so this shows that there is a significant relationship (significant) between the role 
of interna auditor with the implementation of good corporate governance in PT 
Adira Dinamika Multifinance, Tbk. While the results of the calculation of the 
coefficient of determination values obtained  34,93% which shows that the role of 
internal auditor determines the implementation of good corporate governance by 
34,93%. 
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